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1 .発行
L1A波大学教育学系論集jは，筑波大学人間系教育学域教員等および教育学域教員の指導を受けて
いる人！日j総合科学研究科後期j諜程・ 3 '.f1::f!J1JN日二課程院生等の研究発表のため，三1~－ 2問（ 3月， 10
月）発行する。
2.投稿
3. 
(1) 投稿資格は， .U、下のしづJれかに該当する者とする。
(a) 人lNJ系教育学域教員等
(b) 人IM］総合科学研究科教育学関係後期課程.3年i!JI博士課担保生
育学専攻，ヒューマン・ケア科学専攻共生教育学分野および関連する専攻の一貫制専攻）
（ι）上掲（b）の時士課程を修了または単位取得退学し
(cl) 筑波大学博士特別研究員
( e) その他編集委員会が特に認める者
(2) 投稿原稿は「研究論文」とし，単独執筆の場合は20,000字以内，共 （ま40,000"J;:
以内を原則とする。ただし，外！！！誌による原稿は， 会が日IJ途指定する投稿要領に従
うものとする。
(3) 掲載された論文は，原則として，筑波大学電子図書館に登録するものとする。
(4) 3 月刊行の投稿論文の［~3 し込み期限は 9 月末日とし 原稿提出期限は10月末日厳守とオる。
10月刊行の投稿論文の申し込み期限は4月末日とし 原稿提出期限は 5月末日房長守とする。
(5) 原稿は、英文の題目及び要旨（300語tJ、内の英文とその布滑りを付して 3部を提出するも
のとする。
(6) 投稿にあっては百IJに定める［執筆要領jに従うものとする。
会は，教育学域FD委員会から選出された委員をもって構成するものとする。
委員会の委員長はFD委員会委員長をもってあてる。
(2）投稿論文の査読は，教育学域等教員があたる。
(3) 編集委員会は，投稿論文等の掲載の可否等について審査・決定する 0
4. その他
(1) 編集委員会は， f筑波大学教育学系論集jの編集等について，この規程に定めることのほか，
編集に必要な編集内規等を作成し，教育学域FD委員会の承認を得るものとする。
(2) この規程の改正については，編集委員会が改正案を作成し，教育学域FD委員会の承認を得
なければならなし」
(3) この規程は，平成4＇.！］三7月l日から鈍行する。平成7年4月lEl改正。平成9年4J= 1日改
正。平成11年5月12日改正。平成13年6月131と！改正。 6月11日改正。平成19'.fj三11;=] 
14 El改正。平成20年7月9日改正。平成22年4JU4 El改正。工F・Ji長23±1三12月61ヨ改正。エ｜てIiえ26
4三8J=j 7日改正。
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編集後記
教育学系論集第41巻第 l号をお届けします。新「教育学系論集」となって
から， 4回目となり，年2団発行体制もようやく軌道にのりつつあります。
今後とも，本論集が教育学の発展に寄与できるよう努めてまいりますD
本号は， 5本の研究論文と，長年にわたって筑波大学の教育学および教育
学域の発展にご尽力し1ただいた安川哲夫先生と手打明敏先生の平成28年3月
に行われた最終講義の論稿 そして学域の活動報告を載せることができまし
た。 5本の研究論文のうち 2本は英語での論稿，かっ活動報告で、も｜詣際的な
活動が多く，学域としての活動はより－！富国際化をめざそうとする方向に舵
をとっています。むろん 国内でもさらなる研究の発信をし，盟内外で教育
学をリードする筑波大学の教育学研究で、ありたいと研鎖を続けていく所存で
す。今後とも，本論集の充実にご協力いただけると幸いです。どうぞ，よろ
しくお願いします。
（井日31二康）
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